





























































2 ）以上ゴルウェイの経歴は土木学会誌（The Minutes of the Proceedings of the Institution of Civil 
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3 ）ヘアの「出生証明書」，後述する KCL の「学費納入書」および「成績簿」，土木学会名簿，『鉄道附録』







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































２学期分授業料 25　14　 0 21　10　 0 28　 0　 0
図書館費を含む入学金  3　 3　 0  3　 3　 0  5　17　 6
帽子とガウン  1　10　 0  1　10　 0 （入学金に含む）
『大学便覧』代   　 2　 6   　 2　 6 （入学金に含む）
帽子とガウンのロッカー代   　10　 0
〔表註〕KCL の『大学便覧』から筆者が作成した。金額は左からポンド，シリング，ペンスである。なお12ペンス＝１シリン
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中国語&中国文学 P：1847年 P：★ JamesSummers（52年～）
経験哲学 P：1834年 P：★ CharlesWheatstone,FRS（34年～）
英国法&法律学 P：1831年 P：JamesStephen,LLD（52年～）




商業原理&実務 P：1831年 P：★ LeoneLevi,FSA（55年～）
自然史 P：1830年 P：★ JamesRennie,MA（30年～）
風景画&遠近法 P：1851年 P：★ PhillipHenryDeLaMotte,FSA（55年～）
経済学&統計学
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Nobleman：　貴族（の子弟） 50　 0　 0 15　10　 0 13　 6　 8
Fellow-Commoner 25　 0　 0 10　10　 0 10　 0　 0
Pensioner：　自費学生 15　 0　 0  5　 0　 0  6　 0　 0
Sizar：　特待免費学生 10　 0　 0  0　15　 0  2　 0　 0
BachelorFC  2　10　 0
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次の２点である。Complément des Élémens d'algèbre, à l'usage de l'École Centrale des 
Quatre-Nations（1804年），Traité Élémentaire du Calcul Différentiel et du Calcul Intégral
（1802年）。
　シャール（MichelChasles，1793－1880年），フランスの数学者。射影幾何学での業績
が有名。テキストは，グレイヴスにより英訳された Two Geometrical Memoirs on the 






Introductory Lectures on Physical and Mechanical Science（1834年），A Treatise on Light 




Harte により英訳された A Treatise on Mechanics（２巻）である。
　プイエ（ClaudeServaisMathiasPouillet，1790－1868年），フランスの物理学者。電
流計や熱量計を発明し太陽からの放射を測定した。テキストは Éléments de physique 
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神学RP 1607年 ★ CharlesRichardElrington,DD（29年～）　A：★ JamesHenthornTodd,DD,
WilliamDigbySadleir,DD,JosephCarson,AM,RobertVickersDickson,AM,★
WilliamLee,AM,★ GeorgeSalmon,AM
神学の大司教キングス講師 1729年 ThomasMcNeece,AM（42年～）　A：★ SamuelButcher,AM,JohnAdamMalet,
AM,ThomasStack,AM, ★ JohnH.Jellett,AM,WmRoberts,AM,George
Longfield,AM,★ JosephA.Galbraith,AM,★ SamuelHaughton,AB
公的要理教師（Catechist） 1607年 ★ JosephHendersonSinger,DD（44年～）
民法RP 1668年 ★ RichardMacDonnell,DD（47年～）
封建法＆英国法RP 1761年 ★MountifordLongfield,LLD（34年～）
ギリシア語RP 1761年 ★ ThomasLuby,DD（47年～）　　L：JohnWilliamStubbs,AM
　A：★ JohnKellsIngram,AB,HewittR.Poole,AB,WilliamT.Lett,AB
ギリシア語バークレイ講師 1846年 FredericHoweRingwood,AM（46年～）
祈祷ESP 1724年 ★ RichardMacDonnell,DD（37年～）
自然哲学ESP 1724年 空席　　　A：★AndrewSearleHart,LLD
数学 ESP 1762年 ★ CharlesGraves,AM（43年～）
上級助手&ドネゴル講師 ★ JohnH.Jellett,AM
　JuniorA：RobertVickersDixon,AM
近代史 ESP 1762年 ★ JosephHendersonSinger,DD（40年～）
　A：JohnToleken,MD
ヘブライ語ESP 1762年 CharlesWilliamWall,DD（24年～）　　A：★ JamesHenthornTodd,DD,★★
SamuelButcher,AM,JosephCarson,AM




アイルランド語 1840年 ★ ThomasDeVereConeys,AM（40年～）
物理学RP 1837年 ★WilliamStokes,MD（45年～）
解剖学，外科 1785年 ★ RobertHarrison,MD（44年～）
化学 1783年 ★ FrancisBarker,MD（43年～）
植物学 1785年 ★ GeorgeJamesAllman,MD（44年～）
地質学 1844年 ★ ThomasOldham,Esq.MRIA,FGS（45年～）
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Nobleman 60　 0　 0 30　 0　 0
Fellow-Commoner 30　 0　 0 15　 0　 0
Pensioner 15　 0　 0  7　10　 0
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③ Liberalarts,　④ InstitutionofCivilEngineers.
Abstract
　During theMeijiperiod,24Oyatoi Gaikokujin（hired foreigners）engineers fromtheUK
wereemployedbyJapaneseGovernmenttoconstructandmanageitsrailways.Here,focusis
placedon fourrailwayengineerswhoreceiveduniversityeducation inthemiddleof the19th
centuryatuniversities in theUK. Thisstudy introduces importantdocumentation, suchas
University Calendarsandschoolrecords,whichprovideinformationconcerningtheircurricula,
professors,andtuitionfees.




　Whenconsidering the contributions theymade to thedevelopment of Japan’smodern
railwaysystem, theabove informationconcerning theireducation is significant. Although
civilengineerswishingformembershipintheInstitutionofCivilEngineerswererequiredto
havegrounding in the liberalarts, theInstitutiondidnotconsider theirschoolcareersuntil
thebeginningof the20thcentury. ThefirstEngineer-in-chief,EdmundMorel,advisedtothe
Meijigovernmenttoestablishthe Kobu Daigakko（theImperialCollegeofEngineering）.But
thereisnoevidenceofthefourengineers’contributiontothecurriculum,partlybecausethey
engagedinJapanveryshortperiod（24monthsonaverage）,andthreeofthemwereinpoor
health.
（189）
